













a. 11 tahun 
b. 12 tahun 
c. 13 tahun 
d. 14 tahun 
e. 15 tahun 
f. 16 tahun 
4. Jenjang pendidikan 
a. SMP 
b. SMA 
5. Apakah game “Q-Tenses” menarik untuk dimainkan? 
a. Sangat tidak menarik 
b. Tidak menarik 
c. Biasa saja 
d. Menarik 
e. Sangat menarik 
6. Apakah game “Q-Tenses” mudah untuk dimainkan? 
a. Sangat tidak menarik 
b. Tidak menarik 
c. Biasa saja 
d. Menarik 
e. Sangat menarik 
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7. Apakah Anda sudah pernah menemukan game yang hampir sama dengan 
“Q-Tenses”? 
a. Belum pernah 
b. Pernah 
8. Apakah penjelasan dari game “Q-Tenses” sudah cukup jelas? 
a. Sangat kurang jelas 
b. Kurang jelas 
c. Cukup 
d. Lebih dari cukup 
9. Apakah game “Q-Tenses” sudah cukup membantu Anda belajar English 
tenses? 
a. Sangat kurang jelas 
b. Kurang jelas 
c. Cukup 
d. Lebih dari cukup 
10. Apakah Anda ingin terus memainkan game “Q-Tenses” kedepannya? 
a. Tidak 
b. Ya 
11. Konten-konten apakah yang perlu ditambahkan pada game “Q-Tenses” agar 
dapat menjadi game yang lebih baik lagi? 
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